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os espacios del centro y del aula, los materiales y tiempos son elementos fundamentales que 
concretan el planteamiento y posterior desarrollo del proceso educativo. Al diseñar y concretar 
los espacios en la escuela no existe una organización ideal, sino que dependerá de cada situación 
real, de las condiciones físicas y de las necesidades específicas de cada grupo. Una parte importante 
del tiempo del niño y la niña transcurre en la escuela, tanto en el aula como en otros lugares de uso 
común; por tanto, todos los participantes en la vida escolar deben implicarse en la organización de 
contextos adecuados que inciten a sentirse a gusto y que respondan al modelo educativo que se 
quiere conseguir.  
Cada escuela es diferente y su estructura no es una cuestión que pueda decidir el equipo del 
profesorado. El contexto físico tiene unas medidas, unos espacios y una distribución determinados, y 
lo que puede hacerse es intentar adaptar estos espacios a las necesidades educativas del Centro.  
El espacio y su organización tienen una gran influencia en el bienestar de los profesionales y aún 
más de los pequeños. Los niños y niñas necesitan espacios abiertos y con unas condiciones higiénicas 
y físicas mínimas (luz, ventilación, amplitud, etc.) para sentirse a gusto. Si el espacio es demasiado 
pequeño, oscuro y poco acogedor, es más fácil que muestren apatía, agresividad, nerviosismo e 
incomodidad. 
Hay que organizar y decorar el espacio de manera que sea acogedor, seguro, amplio y funcional en 
los desplazamientos. 
En la clase, la organización del espacio tiene que respetar las diferentes necesidades de los niños y 
niñas y las diversas actividades que les proponemos. A continuación enumerare diferentes lugares 
que deberemos tener presentes al organizar el espacio de un grupo, si tenemos en cuenta las 
necesidades educativas de los alumnos/as: 
 Lugares de encuentro que favorecen que los pequeños hablen y comenten: la entrada, el sitio 
de los objetos personales. 
 Lugares de acción individual o de grupo reducido: los diferentes rincones. 
 Lugares amplios para moverse: saltar, subir, correr y experimentar con los movimientos amplios 
del propio cuerpo: espacio de asamblea, patio interior, patio exterior. 
 Lugares de gran grupo: Aula de música, gimnasio, aula medusa, biblioteca, comedor, etc. 
 Lugares de aseo. Los baños. 
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En la organización de los espacios INTERIORES se tendrá en cuenta: 
 La ambientación del aula con motivos y materiales relacionados con la Unidad Didáctica que se 
esté trabajando, tales como un gran mural en el que se puedan poner dibujos, fotos y carteles 
escritos relacionados con el tema,... 
 Algunas zonas del espacio del aula se pueden organizarán en rincones que se irán 
transformando en cuanto al material y algunos cambios en la decoración según el tema de la 
unidad. Los rincones, son espacios organizados dentro del aula, que tienen que ser polivalentes, 
es decir, que tienen que tener diferentes valores y varias alternativas para conseguir objetivos, 
hábitos, contenidos, etc.  En ellos los niños/as, pueden realizan de manera lúdica pequeñas 
investigaciones, llevar a cabo sus proyectos, manipular, desarrollan su creatividad y  se 
relacionan con los compañeros y compañeras de manera libre e imaginativa. 
 
Se pueden  estructurar de la siguiente manera: 
 Rincones que organizan el material: objetos personales (mochilas, vasos, casilleros,..) y 
material fungible.  
 Rincones para la estimulación de los sentidos: de naturaleza viva (animales y plantas), 
de asamblea, de estaciones del año, de fechas importantes, de emociones, de los 
sentidos…. 
 Rincones de juego simbólico: la casita, la cocinita, los bebes, el hospital, la peluquería, 
el taller mecánico, los disfraces, la escuela, la oficina, el supermercado…. 
 Rincones para el trabajo autónomo: biblioteca, lógico-matemático, juegos de mesa, el 
ordenador, del lenguaje y de las letras, de lugares del mundo. 
 
  En el aula también podemos contar  con un espacio dedicado a Asamblea (corcho en el suelo, 
cojines o bancos), ya que este es un momento importante de la jornada escolar que favorece el 
proceso de socialización del niño/a al mismo tiempo es un instrumento importante para la 
educación del lenguaje y para favorecer las opiniones de los demás y sus experiencias. 
 Otro espacio al que debemos dar mucha importancia es el dedicado al trabajo individual, en el 
que contaremos con varias mesas para que los niños y niñas trabajen en ellas de manera 
relajada y tranquila. 
 Otro espacio será el de aseo, es muy importante que en las clases de infantil estén  dentro del 
aula, lo que permite su utilización en cualquier momento por parte del niño de manera 
autónoma. Los lavabos e inodoros deben estar a la altura adecuada. 
 En los patios  interior se pueden realizan juegos y actividades para desarrollar la motricidad. 
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En la organización de los espacios EXTERIORES se tendrá en cuenta: 
 Las aulas de las especialidades como el aula de música que se puede usar  para la clase de 
música, además de, actuaciones musicales (Navidad, día de la Paz, día de la Multiculturalidad,…) 
y obras teatrales.  
 El gimnasio lo usaremos cuando se hacen actuaciones para la familia, las sesiones de 
Psicomotricidad, proyecciones en el cañón de cuentos, de diapositivas, etc.  
 El aula de informática la usamos para aprender el manejo del ordenador. 
 La biblioteca la usamos para contar cuentos, leer libros, hacer puzzles, jugar con juegos de 
mesa,… 
 Si colegio dispone de un huerto, en el que tenemos numerosas plantas,  se realizan actividades 
con ellas, en cuanto al cuidado de las mismas, formas de cocinarlas, etc., y toda una serie de 
actividades encaminadas a un desarrollo más completo y autónomo por parte de los niños. 
 En el patio se desarrollan las actividades libres y espontáneas propias del recreo (juego en los 
toboganes, en el circuito de educación vial,…). Así mismo, en él se pueden realizar en algunas 
ocasiones juegos dirigidos en gran grupo y en pequeño grupo, cuando la actividad requerida 
necesita de más espacio del que se dispone en clase. 
 Las paredes y pasillos en los que se hacen exposiciones de temas puntuales de salud, día de la 
paz, el año nuevo chino… 
  ● 
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